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На сегодняшний день одной из главных целей хозяйственной де-
ятельности предприятия является получение прибыли.  
Прибыль выступает в качестве показателя эффективности рабо-
ты предприятия. Прибыль является источником финансирования 
деятельности предприятия, также она является источником выпла-
ты налога на прибыль, а ещё из прибыли выплачиваются дивиден-
ды. Рост прибыли позволяет создать финансовую основу для осу-
ществления расширенного воспроизводства предприятия и больше-
го удовлетворения социальных и материальных потребностей 
учредителей и работников.  
Следовательно, изучение источников получения прибыли или 
убытка организации, процесса и направлений использования при-
были, а также выявление путей ее повышения является актуальным. 
Бухгалтерский учет представляет собой источник информации для 
управления активами предприятия и источниками их формирова-
ния, в том числе финансовыми результатами хозяйственной дея-
тельности каждого предприятия. [1] 
Неприятным моментом является тот факт, что результатом хо-
зяйственной деятельности предприятия также может являться  убы-
ток. 
Убытком могут являться любые потери, которые выражены в 
денежной форме, в результате того, что расходы превышают дохо-
ды от какой-либо деятельности. 
Доходы и расходы классифицируются на доходы и расходы по 
текущей деятельности, доходы и расходы по финансовой деятель-
ности и доходы и расходы по инвестиционной деятельности. Дохо-
ды и расходы по текущей деятельности обобщаются только на 90 
счету, доходы и расходы не от основной деятельности обобщаются 
на 91 счету. 
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Ежемесячно предприятие формирует отчёт о финансовых ре-
зультатах своей деятельности. Для этого используется форма госу-
дарственной статистической отчетности 12-ф (прибыль) “Отчет о 
финансовых результатах”, утвержденная постановлением Белстата 
от 11.01.2012 № 3. Финансовый результат формируется на 99 сче-
ту.[2]  
Все предприятия (организации) в Республики Беларусь заполня-
ют государственную статистическую отчетность по форме 12-ф 
(прибыль) или на основании данных бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности, а также первичных учетных документов, име-
ющихся и оформленных на дату составления отчета. 
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